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Votamos en contra
Algunos diarios de los de gran circulación: esos 
^Ue se han adjudicado el caliíicativo de «gran 
Ppensa> y que pretenden con ese pretexto de ser los 
interpretan ln opinión pública; han solicitado 
61 concurso de la pequeña prensa, la prensa de 
Provincias, á fin de que se sume con ellos á la pro 
testa que una comisión del gremio ha puesto en 
^anos de S. M. el Rey, contra lo que ellos suponen 
Agravios del Gobierno por que no les deja hacer 
Información á su gusto de la marcha de los asuntos 
Rne hoy tanto preocupan y que se desarrollan 
duende y allende del mar.
Profunda sorpresa nos ha causado el afectuoso 
Requerimiento de esa misma prensa, que con tanto 
desdén nos mira, y que tan poca consideración nos 
guarda; la misma prensa, aquella que cuando cos­
eos hemos solicitado su concurso, su apoyo, para 
^ defensa de los intereses generales de los agrien i- 
l°res, á los particulares de la región; nos ha acogi­
do con gesto despectivo, no queriendo dar cuenta 
de la celebración de los Congresos y Asambleas 
fricólas regionales, en los que asuntos de tanta 
luiportancia se ventilan.
Vemos en esa campaña por ellos emprendida, 
s°lo el interés particular de una empresa ante el 
posponen los sagrados de la patria, y vemos 
con profunda pena que esa campaña es antisocial, 
^Utimoral y antipatriótica.
Quieren resucitar aquellas innobles campañas 
d®l Grráfico y el Imparcial con los sucesos de Alcalá 
d®l Valle, pretendiendo ponernos ante otras nació­
la como gobernados por despótica tiranía, cuan­
do por el contrario, la tolerancia y el exceso do 
l'bcrtad en la tribuna, en el libro y en el periódico, 
han sido la causa de los nunca bastante execrados 
8ucesos de Barcelona.
No varaos; no podemos ir, no iremos jamás del 
hfazo con aquellos que callan lo repugnante lo 
Audito de ácratas, anarquistas y sus col a hora do- 
r6s en la semana sangrienta y callan y nada dicen 
d® los documentos hallados en el registro de Fe- 
Rfer y callando coadyuban á la obra de aquellos 
lj°rque como dice el Mundo en un notable artículo 
Aullar es otorgar.
No vamos con aquellos que jalean á Franco, 
uhel, Macterlich y otros calumniadores de Espa- 
p 7 con su silencio ayudan al Comité de defensa de 
aris> centro de todas las rebeldías y doctrinas más 
^fniciosas y disolventes cuyo programa le lan- 
desde L' Humanité.
Bajo el epígrafe Ferrar y su división, ha publi- 
?*do nuestro colega El Mundo, periódico liberal 
^pendiente de Madrid, un notabilísimo y sensa- 
^°nalartículo. Lleva tales claridades á la mente; 
j tal manera obligará á rectificar desastrosas ó 
Concebibles conductas á quienes pretendiendo 
t !&*rs9— nada menos—que en maestros y di veo 
r®s de la opinión pública, no hacen más que ir 
y^iendo una vela á San Miguel y otra al Diablo; 
. 6S’ ®n fin, una cadena dotan afortunados juicios, 
J atados con eslabones de hermosos sentimientos 
. Patriotismo y orden social, que ha causado una 
Presión bienhechora en todas las clases honradas 
y Patrióticas.
Sentimos no poder disponer de espacio en núes- 
columnas para haberle trascrito íntegro, aun- 
j¡. 6 ya muchos de nuestros lectores tendrán cono- 
ciento de él.
Nosotros que'venimos laborando por la morali­
zación de costumbres, decíamos no hace mucho 
que hace falta en todos los pueblos constituir Jun­
tas de saneamiento moral que lamentamos constante­
mente el desenfreno, la lelajación de costumbres, 
el poco respeto al principio de autoridad, que pre­
domina en todas las clases de la sociedad. Nosotros 
que dentro del respeto á las ideas, deseamos solo 
que las leyes se cumplan, que se castigue con 
mano dura á los perturbadores del orden, á los 
asesinos y ladrones, á ios que constituyen ese nú­
cleo de antipatriotas, á quienes caliíicamos desde 
estas columnas de cabileñuz del interior, protestamos 
sí, pero protestamos contra la conducta de esa 
parte de la prensa que de tal manera se conduce.
Y dentro de nuestra modesta esfera de acción 
y en lo poco que siguiueamos en la vida de la 
prensa pero independientes en absoluto sin que 
nada nos ligue á ideas ni personas, hacemos uso de 
nuestro derecho de sufragio y votamos en contra.
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Contra los JVIoros
(Sin la vocal e)
AL GRUPO PATRIÓTICO BOTIQUIL VILLA
Fanáticos, ingratos, incultos y osados los moros 
nos lastimaron y ultrajaron matando á unos com­
patriotas por construir una vía; acción tan villana 
la castigó Marina con prontitud, dando lugar tal 
chispazo inicial, á inflamar una colosal llama, una 
lucha sin igual, cuyo principio vimos, cuya impor­
tancia nó calculamos aun y cuyo fin, todavía no 
vislumbramos.
Pudo al pronto, producir discusión, inspirar 
horror y hasta provocar con ti otos y tumultos,, una 
campaña, larga por su duración, costosa por los 
gastos, dolorosa por las bajas y poco simpática por 
marchar á illas muchos sol lados, algunos ya casa­
dos, quitando con su ida á la familia y á los hijos la 
cuotidiana comida más no tar lando, cambió la opi­
nión y mirando nada ,más la honra patria insultada 
lo mal visto, agradó, lo discutido obtuvo aplau­
sos y solo hubo úna voz, un grito, una aspiración 
combatir al musulmán, matar moros, concluir con 
las kábiias, copar tíos Pacos, arrasar zocos y po­
blados, subir al Gurugú, fortificar Mar chica y 
Punta Quíbiana, ocupar Na ior, ampliar lo domi­
nado, conquistando la mayor zona, no tan solo para 
castigar con vigor las injuri is pasadas y las bajas 
sufridas, sino para imposibilitar, al cumplir anti­
guos tratados y civilizar ai país, otras faltas coli­
sión ú hostilidad futura.
Los soldados, marchan cantando himnos pa­
trióticos, muchos aristócrata- van voluntarios, la 
multitud aclama á todos y tud is á porfía con pugi­
lato admirador, dan, auxilia i y alaban al bravo 
militar, al marcial soldado. Bi báo organiza un ba­
tallón; los municipios votan s > turros; cada Diputa­
ción consigna la cantidad capaz para aliviar á las 
víctimas causadas por las oni is marroquis; la Na­
ción, paga un diario á las familias, da una cruz á 
los distinguidos y un grado a valor y arrejo pro­
bados, con privación ó compromiso para la vida 
ministros, oficinas, casas bañe trias y otras análo­
gas guardan sus cargos á los soldados llamados á 
lilas y algunas dan la paga á mis familias unas da­
mas inician tina suscripción, otras improvisan una 
rifa, otra manda gafas; Tovav da 16.000 duros, los
ricos amplían sus donativos, la industria suminis­
tra sus productos, cada compañía artística organiza 
una función, La Voz, va gratis á los soldados pai­
sanos y publica sus cartas y no hay ninguno, sin 
dar algo... murmuran ó pronuncian una oración 
los incapacitados para abrir sus vacíos bolsillos.
Caballos, mulos y vacas; armas, cartuchos, 
granadas y globos; harinas, frutas y vinos; camisas 
calzoncillos y otras ropas; gasas, algodón, Rayos X 
y drogas; todo lo útil, todo lo práctico, todo lo ca" 
paz para la campaña, va conducido por los abarro­
tados transatlánticos, mandados por la acción ofi­
cial ó particular.
¡Royo, Pintos y tantas víctimas inmoladas á la 
patria, dormir tranquilos! la Nación ansia la paz, 
mas si la dan sin castigo no la agrada; ansia abra­
zar á sus soldados victoriosos, no inactivos; ansia 
una paz con satisfacción cumplida, con un castigo 
duro y pronto y dará para lograrlo hasta su último 
ochavo, todo para aniquilar al ingrato y traidor 
moro y para cobrar tanta vida sacrilicada y tanta 
horfandad como causaron,
Y vosotros mis camaradas y amigos, cuando 
portas mañanas, juntos todos discutáis con calor 





Da interés para la próxima siembra de cereales
La ley del mínimum nos enseña que únicamente 
pueden obtener buenas cosechas en tierras que 
contengan en cantidad suficiente y en estado fácil­
mente asimilable los cuatro principios fertilizantes 
esenciales: nitrógeno, ácido fosfórico, potasa y cal.
Si falta cualquiera de ellos ó se encuentra en 
cantidad insuíiciento, la cosecha se resiente for­
zosamente en su desarrollo, y lo que es peor, en su 
rendimiento.
Durante el desarrollo vegetativo, la falta de ni­
trógeno so conoce en el color verde claro, casi ama­
rillo de la planta, y un color verde obscuro muy 
subido delata insuticiencia en la alimentación fos­
fatada.
Pero lo que se nota más á las claras es la insu­
ficiencia de potasa.
Sin su cooperación no puede desarrollarse la 
cloróíila ó materia verde de las plantas, y sin ésta 
no tiene lugar la asimilación del carbono atmosfé­
rico que es la base para la formación del almidón 
azúcar, fécula y celulosa que en tan gran propor­
ción entran en la constitución de los frutos del 
campo. Verdad es que alguna cantidad de potasa 
que el terreno contiene, puede ser absorbido por 
el vegetal, pero téngase en cuenta el estado de in­
solubilidad en que la potasa se encuentra en el 
suelo y las necesidades apremiantes que en deter­
minados momentos de su vida tienen las plantas, 
de encontrará su disposición grandes cantidades 
de materias alimenticias en estado fácilmente asi­
milable y se comprenderá la necesidad de venir en 
su ayuda, facilitándoles estos elementos en forma 
de abono, si no so quiere que el desarrollo de ellas 
sea raquítico y escasos sus rendimientos.
Muy fácilmente se pueden observar las conse­
cuencias de la falta de potasa en los cereales. En las 
hojas verde oscuras de las plantas jóvenes, se pre*
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sentan unas manchas parduzcas, que según avan­
za el desarrollo dán á los tallos un color verde sucio 
que contrasta muy desagradablemente con el her­
moso color típico de los campos de cereales, cuyas 
plantas han tenido una alimentación adecuada.
La falta de potasa,retarda la vegetación y retra­
sa por consiguiente, notablemente la maduración 
favorece además en gran manera el encarnado con­
tra el que muestran incomparablemente mayor 
resistencia las plantas que recibieron el preciso 
alimento potásico.
Después de la recolección de los cereales, se 
nota aun fácilmente las deficiencias de la nutrición 
potásica por el color más oscuro y sucio de la paja 
resultando además en tal caso, que el rendimiento 
de grano no guarda relación con el de paja. El 
grano además de escaso, es de poco peso. En una 
palabra, la cosecha será poco satisfactoria.
El agricultor que aspire á obtener cosechas 
máximas de grano pesado y sano, debe recurrir al 
empleo de fórmulas de abonos completas, en las 
cuales entre la potasa en la proporción debida.
He aquí varias fórmulas que dieron excelentes 
resultados en iníinidad de casos y sobre los cuales 





Superfosfato de cal 200 á 350
Cloruro de potasa 100 á 2Ó0
Sulfato de amoniaco 50 á 100
Nitrato de sosa 50 á 100
Tierras no calizas
Escorias Thomas 200 á 400
Sulfato de potasa 100 á 200
Sulfato de amoniaco 50 á 100
Nitrato de sosa ' 50 á 100
Centeno
Tierras calizas
Superfosfato de cal 200 á 300
Kainita 400 á 500
Sulfato de amoniaco 50 á 100
Nitrato de sosa 50 á 100
Tierras no calizas
Escorias Thomas 200 á 350
Kainita 400 á 500
Sulfato de amoniaco 50 á 100
Nitrato de Sosa 50 á 100
Cebada
Tierras calizas
Superfosfato de cal 200 á 350
Cloruro de potasa 100 á 150
Sulfato amónico 50 á 100
Nitrato de sosa 100 á 150
Tierras no calizas
Escorias Thomas 200 á 450
Sulfato de potasa 100 á150
Sulfato de amoniaco 50 á 100
Nitrato de sosa 100 á 150
Los abonos fosfatados (superfosfatos y escorias) 
así como los potásicos, se aplican íntimamente mez­
clados entre sí y con arena ó tierra fina, enterrán­
dolos con una labor superficial de arado.
El sulfato amónico se adiciona el mismo día de 
la siembra, con la cual se entierra.
A principios de la primavera se dá el nitrato de 
sosa, á voleo, aprovechando un día ligeramente 
húmedo.
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MARRUECOS
(Continuación)
Costa del Mediterráneo.—En ella se encuentran 
nuestras posesiones de Africa; las que en la actua­
lidad están defendiendo con gran acierto y arrojo 
nuestros valerosos soldados.
Este segundo frente estratégico que vamos á 
considerar tiene también un suelo muy accidenta­
do y sus aguas se encuentran sembradas de rocas, 
lo que hace difícil la navegación; además los vien - 
tos dominantes obligan á los barcos á buscar otro 
fondeadero más seguro.
A partir de Tánger se forman abundantes cabos 
y ensenadas, entre otros las de Amansa y de Benzús; 
más adelante veremos la isla del Peregil, que tanto 
dió que hablar y que es un peñasco que, elevándo­
se 68 m. sobre el nivel del mar y separado unos 
200 de tierra firme puede tener importancia por su 
posición; es un sitio conveniente para establecer 
un faro, como se intentó, fracasando el proyecto 
sin que sepamos la causa. Hay quien supone que 
Inglaterra se opuso. Después viene la punta Leona 
y diez kilómetros más arriba, Ceuta. Como todos 
sabemos, esta plaza fuerte sirvió de base en las 
operaciones llevadas á efecto en 1859 y 1860; mere­
ce gran atención por parte de los Gobiernos pues 
aunque no está en malas condiciones falta todavía 
algo; sus fortiticaciones son buenas pero pudieran 
mejorar mucho. En el cabo Negrón termina la en - 
senada de Ceuta, continuando después el terreno 
hasta el cabo Mazarí en buenas condiciones para 
un desembarco para si se quisiera marchar sobre 
Tetuán, que solo dista del mar, 5 km.
Siguiendo nuestro camino, más penoso cada 
vez, llegamos al Peñón déla Gomera que se aparta 
del suelo africano 80 m., teniendo una extensión 
superficial de 400 m. 1. de largo por 100 de ancho, 
con unos 450 habitantes, incluyendo la guarni­
ción! Después saltaremos el río üád-el Nácór, el 
cual serpentea por la llanura frente á Alhucemas. 
Esto otro peñón es más pequeño que el anterior y 
está separado del terreno firme 1.200 m.
Continuando siempre por la orilla del mar en­
contramos una pequeña aldea y después vemos al­
gunas dunas, en cuyas cercanías desagua el Uuad- 
Kert, en la ensenada de Zara y ya nada notable 
vemos hasta el cabo de Tres Torcas, el que tiene 
situados al E. unos islotes peligrosísimos llamados 
Los Farallones) al S. y situada en un gran entrante, 
está nuestra plaza de Melilla. (Aquí nos detendre­
mos un poco para conocerla siquiera sea superfi­
cialmente)
Melilla está asentada en una península de rocas, 
unida al continente africano por las fortificaciones, 
que son en buen número y más que sulicientes 
para resistir el ataque de todas las Mbilas próximas 
y aún lejanas, pero no para rechazar con buen éxi­
to á un ejército á la moderna que pretendiese apo­
derarse de ella. Lo mismo que Ceuta, merece gran 
atención y que se le de toda la importancia que 
tiene. Consisten sus defensas en dos recintos de 
fortificación abaluartada y algunos fuertes destaca­
dos en su campo exterior.
Su puerto permite dar fondo á pequeños barcos 
pero la rada admito los de mayor calado Sus vien­
tos como ya hemos dicho antes son en toda la costa 
muy peligrosos, especialmente los de E. y N., hasta 
el extremo de que en invierno se ven obligados los 
barcos á buscar el abrigo de las chafarinas.
La vega que se extiende al O. y S. de la ciudad 
está regada por el Río del Oro, cuyo antiguo cauce, 
por producir inundaciones en los terrenos inme­
diatos á las fortificaciones, fué desviado, llevando 
su desembocadura más hacia el S.
El territorio que se extiende frente á Melilla lo 
forman las estribaciones montañosas del pequeño 
atlas, constituyendo escalones entre los que exis­
ten valles regados por algunos riachuelos, siendo 
la configuración general de aquel terreno de difíci­
les condiciones para la ofensiva yen particular si 
se parte de una sola base y siguiendo de N. á S. Se 
comprende fácilmente que así suceda, toda vez que 
el enemigo puede estar completamente oculto en 
sus defensas naturales que son de primer orden, lo 
que proporciona una gran superioridad sobre los 
que atacan. Si unimos á esto la destreza que como 
tiradores tienen los moros, debido al continuo ma­
nejo de armas de fuego, que ejercitan desde que 
pueden sostener en sus brazos una espingarda, no 
deberá sorprendernos el número de bajas que he­
mos sufrido en ataques tan duros como los sosto' 
nidos por nuestro Ejército expedicionario en elp9' 
sado Julio. Por otra parte, hay que reconocer Ia® 
condiciones guerreras que poseen estos salvaje 
aunque careciendo de organización y disciplina, 
que hace que cuando se ven con alguna inferiori' 
dad en un combate, se declaren en cobarda 
huida.
Contra lo sostenido por algunos, se puede ase­
gurar que el número de combatientes que puede* 
poner las kábilas vecinas, se eleva 45.000, pues solé 
la de Beni-Sanasen cuenta con 30.000. Claro 0St^ 
que no todos ellos hacen armas contra nosotros 
pero también es cierto que del interior pueden fi0' 
gar muchos miles más.
Volvamos á nuestro interrumpido paseo dejan­
do atrás á Melilla. La península forma con 01 
continente la caleta de Los Galápagos al N.; al E. 
muelle de Florentina y al S la caletilla con la playa 
y muelle do la Marina.
A poca distancia y sobre nuestra marcha p0rí> 
á la derecha vemos la Posada del Cabo Moreno y cerca 
de ésta una caseta del ferrocarril. Desde aquí ya 
nos encontramos con agua por los dos lados, divi­
sando también por la derecha el famoso Atalayo» 
Vamos caminando por una lengua de tierra qu0 
separa el mar de esa famosa laguna denominada 
Mar Chica, la que hace un gran papel en la actua­
lidad por estar desarrollándose en sus inmediacio­
nes las operaciones de más transcendencia y mej°r 
estudiadas.
Es además un magnífico baño según nos han demos­
trado los moros hace pocos días y en dos ocasiono® 
distintas, pues allí se lanzaron sin esperar á deja? 
la ropa, cuándo la brillante columna que acampa 
en el Zoco del Arbaa les batió tan duramente y p0£^ 
ta ti tremendas palizas. Constituyen estas, dos pág1' 
ñas brillantísimas para el General Aguilera y fuer­
zas á sus órdenes.
Antes de llegar al Zoco mencionado, el cual 
está á la terminación de Mar Chica pasamos por Ia 
fortaleza de la Restinga, admirablemente situada* 
y después ya nada notable vemos, como no sea Ia 
punta Qmviana, hasta Cabo de Agua (Rasel-ma) 
cerca del cual y en una colina se ve un Char ocu­
pado por los indígenas. Al E. del expresado cabo 
desemboca el río Muluya y 4 kilómetros al N. d0^ 
mismo las islas Chafarinas; la del Rey, la de Isab0 
II y la del Congreso, separadas entre si por canal03 
de gran fondo formando un gran fondeadero.
Hasta la frontera de Argelia solo veremos ya 
arroyo Kis que ponemos como límite de esta d0S" 
cripción, pues después vienen las posesiones d0 




E L CÜR I C A
(En la plaza del pueblo. Los vecinos se reúnen deb6J 
de un castaño. Gran animación).
-- Icen qu' ha venío un cura.
- ¿Un cura en este pueblo? ,
Hace diez años que no viene denguno ¡Eso no P 
ser!
—¡Como que los han matao á todos! ¿Qu0 Cl1 
rica será éste?
—Miálo, miálo, por allí viene; ¡si paice un cof^ 
derico! Chicos que curica más cachorro! ¡No dm 
rá mucho!
Una vieja.—¡Herejes! ¡Ya habís salido todos, ^ 
mo los conejos del cado, en cuanto habís oido <i 
al fin tenemos cura! ¿Pensáis estozolalo como á 
otros? ¡Herejes, más que herejes!




- ¡Déjalo, que no calentará el puesto!
La vieja,—¡Herejes, más que herejes!
(En casa del ingeniero de la fábrica. El Sr- 
está tomando chocolate con él) i ¿ V0
—Pero señor, ¿como se ha atrevido usteo 
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—Ya me lo dijeron que eran así; he sido yo 
quien le ha pedido al Sr. Obispo venir. Yo soy de 
Caspe; no le tengo miedo á nadie; venga usted á 
misa mañana.
El ingeniero.—Es verdad que hoy es sábado. 
Allá iré sin falta.
(Domingo. El pueblo en masa acude á la iglesia. La 
Campana da las ultimas campanadas, y entran los últi­
mos fieles rezagados. El sacristán sale por la puerta de la 
sacristía va derecho á la puerta de la iglesia y cierra por 
dentro. Varios vecinos le hablan al paso.)
—¿Pa que cierras?
—¿Quien t'a mandao cerrar?
El Sacristán—Dice el señor cura que de aquí 
110 sale naide hasta que se acabe la misa. ¡Ya vereis 
que curica!
(Suenan las tres campanadas que anuncian la salida del 
Sacerdote. Aparece el sacristán con un trabuco, que deja 
aPoyado junto al presbisterio. Sale el cura y celebra la 
'’disa. Al terminar dice:)
—Ite misa est.
W(Y añade cogiendo el trabuco y poniéndoselo debajo del
Ahora va el sacristán á abrir la puerta, y me ha- 
*An ustedes el favor de salir despacio y sin ruido, 
Porque tengo una miaja de dolor de cabeza.
. (Salen los vecinos en orden y se dirigen á la plaza. Diá­
logo animado.)
—Pero ¿que cura este?
—¡Este es algún señorito de Zaragoza,, que vie- 
fio á burlase.
¡Hay que escarmei.talo!
—¿Sabis lo que vus digo? Que este no es cura, y 
que lo vamos á hacer una juada que se acuerde del 
Pueblo. Si es cura tiene que saber latín; ¿es verdá 
ü no?
—Amos á cogelo entre puertas. Tú Damián, te 
vas á hacer el muerto, y te llevaremos á la iglesia 
Pa que te eche el responso de cuerpo presente. Ve- 
lo que nos vamos á rir. ¿A que no te sabe icir 
j°a latinea? Ya había visto que abonico ha dicho 
*a misa.
—Pues hala, amos á buscar una caja é muerto y 
a meter á este, que es el más rebusto, y que des­
pués de la chanada le va á dar dos jetazos boenoe 
curica ese destigurao.
—¡Hala!
(Bn la iglesia, cuatro mozos traen el féretro descubierto, 
r1? el que viene Damián haciéndose el muerto. El sacris- 
an va á llamar al cura.)
—Don Remundo, ahí train un calabre.
—Voy en seguida. Pon los cuatro blandones 
Candes, con cirios alrededor de la caja.
—Ya están, ya.
"-Bueno.




^(C°geei higopo y hace la señal de la cruz sobre el falso 
de i^n°- El agua que despide el hisopo cae sobre la cara 
Uamián, y el pseudo-cadáver hace un guiño y se rie. 
bla^a lo mira fijamente, quita un cirio de uno de los 
varifaí0no8, c°ge el blandón por la parte de arriba, lo le- 
en alto, y ¡zas! lo deja caer sobre la cabeza del 
íoe ,0, y se le hace pedazos. Volviéndose hacia los mo- °s> el cura dice);
rr 'T'Ahora está muerto de veras. Vamos á ente­
lé'10; y en adelante, me haréis el favor de traerme 
l0g huertos «remataos» que no tenga que rematar­
lo- Buenas tardes, señores.
*
* *




tbado8 mercados todos de Castilla están muy añi­
las ^ 8 aunque no llega con mucho las entradas á 
ios años anteriores.
apup iComPrende que solo venden hoy los que 
que °8 P°r ^as necesidades de hacer dinero con 
^rehd^ar *0S £astos del verano son los que se des- 
6n de algunas partidas de trigo.
Nótase en todos los mercados una lucha entre 
la demanda á la oferta, los grandes acaparadores 
se retraen por ver si imponen la baja, los labrado­
res que tienen cubierto el riñón no venden y en 
este tira y afloja suponemos que los últimos han de 
triunfar, puesto que si en esta semana que han sido 
muy importantes las entradas en ios mercados han 
subido los precios cuando lo natural era que baja­
sen, si el retraimiento continua, el alza se ha de 
imponer puesto que esta alza se ha iniciado en los 
mercados extranjeros y Barcelona también compra 
en firme con mejores precios que la pasada se­
mana.
Son muchos los labradores que guiados el año 
anterior por nuestros consejos, vendieron á precios 
muy altos aprovechándose bien de las ventas 54 á 
56 y 57 reales; estos hoy nos consultan respecto á 
las impresiones que tenemos de la campaña de este 
año. Hoy no podemos dar opinión por no haber 
concluido de recibir los datos pedidos á los merca­
dos de América, Rusia y Australia pero sí les dire­
mos que tengan calma y esperen hasta la segunda 
quincena de Octubre para la cual ya estará norma­
lizada la venta hoy obligada para muchos como de­
cimos al principio,
Aun hay algunos pueblos que no han termina­
do de trillar y las lluvias de estos días les retrasa­
rán algunos días más. En otros tampoco han termi­
nado la bielda ó limpia de los granos.
Valladolid.—Con motivo de las ferias y siem­
pre en estos días sucede lo mismo, ha registrado 
gran cantidad de entradas pagándose en firme á 
47 y 1]2 y 47 y 3¡4 las 94, Riosecp 46 y Ij2, Aréva- 
lo, 46, Medina 46 3i4, Tudela 47 y Barcelona pagó 
hasta 48 y Íj2.
Centeno, flojo pocas entradas pagándose á 30 
y 31 Valladolid, Salamanca 31, Aróvalo 29, Medina 
30, La Nava 31.
Cebada, Valladolid paga á 26 los demás merca­
dos, lo mismo entre 25 y 26.
Avena 17, Yeros, 30.
Nuestro mercado,—Toda la semana ha sido un 
continuo descargar carros de trigo, los almacenes 
no tenían bastante sitio para colocar las compras 
que inmediatamente embarcan; las entradas de la 
semana han pasado de doce mil fanegas (así en letra 
para que los que nos copian no quiten ceros cre­
yendo se corrió lo pluma). Las salidas por la esta­
ción fueron de 42 vagones.
El precio que empezó flojo terminó á 47 en 
firme. Centeno, entra poco y las buenas clases 
se pagaron á 30 tas 90 libras.
Cebada, de 24 á 25, Avena 16 y 17, Yeros á 28 
Muelas 32, Algarrobas á 29, Garbanzos desde 120 
á 200 reales fanega.
Vino, venta animada pagándoseá 13 reales cán­
taro.
Noticias
Hemos recibido el primer cuaderno de la obra 
de actualidad Guerra de Africa de 1909, que ha em­
pezado á publicarla casa editorial Alberto Martín, 
de Barcelona, repartiéndose por cuadernos al pre­
cio de 25 céntimas de peseta cada uno, y que por 
tratarse de un libro de tan palpitante interés le 
auguramos un brillante resultado pues dicha casa 
acostumbra á presentar sus publicaciones impresas 
en muy buen papel, y la citada Guerra de Africa de 
1909, irá, además, magníficamente ilustrada, con 
multitud de mapas, que darán exacta idea del 
teatro de la guerra, y láminas representando los 
principales episodios que en ella se desarrollan.
La casa Alberto Martín, tiene ya acreditado su 
buen gusto con la publicación de muchas obras de 
Geografía.
Do la redacción de la Guerra de Africa en 1909, 
se ha encargado el distinguido publicista D. Manuel 
del Corral; las suscripciones pueden hacerse en to­
das las librerías ó directamente al «editor, Consejo 
de Ciento, 140; apartado en Correos, 266, Barce­
lona.
Se halla entibe nosotros pasando unos días con 
su familia, nuestro querido amigo D. Santiago 
Alonso Rojo.
LA MUJER DE UN RESERVISTA
Un telegrama recibido de Melilla dice que el 
soldado reservista Victoriano Martínez, que sirve 
en el batallón de cazadores de Arapiles, ha recibi­
do la noticia de que su mujer, residente en Pedraza 
(Segovia), llamada Paula Aznar, ha dado á luz tres 
robustos niños.
Además, este matrimonio tiene otros dos hijos.
El soldado Martínez desea que la noticia se 
haga pública para que la Junta de damas socorra á 
su esposa.
Hemos tenido el gusto de recibir la visita del 
conocido arboricultor de Lérida D. Francisco Vi» 
dal y Codina, dueño del acreditado establecimien­
to de «Los Campas Elíseos» de dicha población.
Habiendo visto una hermosa colección de fru­
tales árboles, maderables y de sombra y semillas de 
huerta y jardín.
Hemos recibido un bonito y elegante folleto ti­
tulado visitar á la casa Godorniu, en el que con mu­
chos y buenos fotograbados y las amenísimas des­
cripciones que en él hace su autor Sr. Brugués, se 
forma una idea exacta de la importancia de la 
casa Ra ventos.
Han regresado á Madrid después de pasar el 
verano nuestro querido amigo el Inspector Jefe del 
cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios D. Mariano 
Barroso y su distinguida familia.
Ha dado á luz una hermosa niña, la señora 
D.a Antonia Monedo Riaza, esposa de nuestro cari­
ñoso amigo el notable abogado y concejal del 
Ayuntamiento de Valladolid D. Antonio Llórente, 
á quien felicitamos por tan fausto acontecimiento.
Se halla entre nosotros con el fin de pasar una 
temporada con su familia la distinguida señora 
doña Asunción de! Puerto Burgueño, á quien da­
mos la bienvenida.
El Sindicato Agrícola cita para junta general 
que se celebrará el próximo domingo con el fin 
de acordar el padrón de lincas exceptuadas del 
aprovechamiento do pastos é impuesto que se ha 
do imponer por su custodia.
De paso para Burgos hemos tenido el gusto de 
saludar á nuestro buen amigo el médico primero 
de Sanidad militar D Mariano Escribano, destina­
do á aquella plaza y para Madrid á su hermano 
D. Aurelio, médico de Bercimuel que va ha termi­
nar ios estudios del Doctorado.
Contratado por el Ayuntamiento de Valladolid 
y para las danzas de Gigantones ha sido contrata­
do e) acreditado dulzainero de esta villa José Ber­
nabé (Taratatí) que está llamando mucho la aten­
ción por la delicadeza conque ejecuta bonitas 
piezas.
AMORES TRISTES
Novela original de la Srita. Elita del Val.
Se vende en la librería de Fernando Fó, Madrid; 
Imprenta Cesáreo Esteban, Aranda de Duero.
Precio 2 ptas, aumenta 25 cts. por certificado.
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en Valladolid
Unueña y Garda
Duque de la Victoria, nüm. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑIA
Frente á Calderón 
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.
Valladolid.— Imo. Á. lioirigue; .
"4
J MEMO BE TnHIju de Pedro Madrigal
^Hba]i ^ranc^es novedades en Camisería, Gorros y Faldones para Cristianar, Bordados, Puntillas, etc. Se confeccionan ropas para 
Aero,/:1 ? y Niños. Grandes existencias en Calzados de todos los tamaños y clases. Bonitas colecciones de Fuegos Artificiales y Globos 
zaticos.-
NO COMPRAR SIN VISITAR ESTA CASA
Calle de la Judería, número 3, (por debajo de la Cárcel)




Dueñas Martínez (El Quico)
PEÑA FIEL
En este Almacén se vende toda clase de Maderas del 
Norte y del País en Tablón, Tarima, blanca y roja, Ta­
blas, Ripio, Chilla, Vigas, Machones, Ajfangías, Banzos 
de Escalera, Balaustres y Remates en todos los Largos 
Anchos y Gruesos, Puertas y Ventanas de todas clases, 
construcción en Iscar y la Coruña; Pinas y Rayos del 
País y Valencianos; Cambas, Dentales y Trillos de los 
renombrados de Astudillo (Sociedad Francisco Ferróte 
y Compañía, Ruedas para Cribas y Ceazos. (Precios de 
todas las clases el seis por ciento más barato que en Va- 
Uadolid y puesto sobre vagón en esta Estación).
PAGOS AL CONTADO 
NO CONFUNDIRSE
Calle del Puente, número 3
COMERCIO DEL QUICO
PEÑAFIEL
La Borrachera no existe ya
6© irlanda gratuitamente una 
muestráde este Coasa maravilloso!
Se puede tomar en café, té, leche, licor, 
cerveza, agua ó en alimentos, sin saberlo él 
bebedor.
TENGAN CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
EL POLVO GOZA SOLO ES EFICAZ CONTRA 
LA EMBRIAGUEZ
El polvo COZ A produce el efecto ma­
ravilloso de disgustar al borracho del 
alcohol (cerveza, vino, ajenjo, etc.) Obra 
tan silenciosamente y con tanta seguridad 
que la mujer, hermana ó hija del bebedor, 
pueden administrárselo sin saberlo él y 
sin que se necesite decirle, lo que determi- 
nó su cura.
\r" // El polvo GOZA ha reconciliado mi-
^ <r( llares de familias, ha salvado millares de
Xti- hombres del oprobio y del deshonor y les 
ha vuelto ciudadanos vigorosos y hombres de negocios 
muy capaces; ha conducido á más de un joven por el ca­
mino derecho de la felicidad, y prolongado muchos años 
la vida de ciertas personas.
El instituto que posee este polvo maravilloso, envía 
gratuitamente, á quien lo pida, un libro de testimonios y 
una muestra.
El polvo Goza es garantizado inofensivo.
El polvo Goza se encuentra en todas las farmacias y 
en los depósitos al pie indicados.
Los depositarios no dan muestras, más dan gratuita­
mente el libro de testimonios á los que se presenten en su
farm
COZA INST1TUTE, 62, Chancery Lañe,
LONDRES 4-18, Inglaterra.
Depósito en Peñafiel:
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LOS MEJORES DEL MONDO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORI n TI SANDEZ
Boulevard, 29 y Constitución, 7, — VRbbfíDOblD
GRAN MEDALLA DE ORO'. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é industria y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
SembPa oras ploosiet*~Gatd:eiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Senadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormich—Trilladoras á vapor 
____ de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Bazar Médica-Quirúrgico y Optico
DE
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LA CASA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA, FUNDADA EN EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE U FACULTAD DE MEDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC-
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratuv 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa* 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche*
Libertad, 1—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero,--!
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘s
Taller le Mármoles de JULIAN [
DESPACHO: Santander, 6 y Züiíiga, 30,-VALLADOLID
Casa especial en trabajos para Cementerios. ^
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, Pedestales, Esta 
Lápidas, etc., etc. 0a
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y Adorfl 
mármol y piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosaicos, etc., etc.
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros.
l
Abonos Químicos de alta riqueza garantizada
Buperfosfatos. Nitrato de Sosa. Sulfato de Amoniaco.
Sulfato de Potasa. Cloruro de Potasa. Kainita.
Escorias Tilomas. Sulfato de Cobre. Azul1
Pedro de la Villa
FARMACÉUTICO. - PEÑAFIEL
Abonos especiales para cada tierra cu yltivo. ANÁLISIS DE TIERRAS. Información gratuita sobre el empleo
racional de los ABONOS.
